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PREMIS RAFEL PATXOT Y FERRER 
SETI? CONCURS : 1926 
VEREDICTE 
El premi a) resta, desert per no haverse présentat cap 
treball. 
El premi b) no s'otorga, pero 'S concedeix un accessit 
de 750 pessetes al assaigque du per lema : ((Un romanticismc 
polítich Ilatíii. 
En Rafel Patsot y Ferrer fou un ciutadi guixolencli 
de vigorosa actuació pública, y '1 seu nét Ralel Patxot y 
Jubert, volent honorar aqucxa bella figura cívica, instituhi 
la present Fundació, destinada a preiniar estudis monogri- 
fichs sobre tcmes que's diguin ab les alicions o la manera 
d'ésser d'aquell patrici. 
Molt agrahida la Reyal Academia de Rones Llctres de 
Barcelona envers el fundador de tan benemerita obra cultu- 
ral, y asociada de tot cor a la matexa, adreca a -la gent 
estudiosa de Catalunya les adjuntes convocatories, subjec- 
tes a les segiients 
Tots els treballs han d'ésser adre~ats al doinicili social 
de YAcademia (carrer del Bisbe Cassadó, placa de Sant Just, 
Barcelona) a nom del Secretari de la matexa. 
Els estudis o treballs que resultin p~emiats quedaran 
de propietat de la Reyal Academia de Bones Lletres de Rar- 
celona, la qual tindri la fncultat d'incoiporarlos a les seves 
publicacions. El fundador d'aquests Concursos també 'S 
rescrva '1 dret de publicarlos pel seu compte. En un y 
&re cas, sera estampat, en el lloch més visibla, que i'obra 
es estat premiada en els Concursos Rafel Patxot y Ferrer, 
y l'any del Concurs. 
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Respecte dels temes socids, creyim avinent recordar 
que aquesls Concursos,, essent un tribut a la memoria d'un 
home d'acció, cal que'ls autors prescindexin d'abstraccions 
y, agafant els fets concrets y consumats de les coses viscu- 
des, ne facin l'anilisi sobre la taula experimental, treyentnc 
les conclusions positives. 
Constituhexen el Jurat : En Francesch Carreras. y Can- 
di, President de la Reyal-Academia de Bones  let tres de 
Barcelona; En Fer~an Valls y Taberner, pel ~nstitut d'Es- 
tudis Catalans, y En Rafe1 Patxot y Juvert, com fundador, 
o, en nom séu, En Daniel Girona y Llagostern. 
VUYTE COKCURS : 1g27 
SEGONA CONVOCATORIA 
Aquest concurs se compon de dos premis. 
a )  PREMI DE DUBS MIL PESSETES. 
Tema : Monografia sobre politica exterior d'algun dels 
monarques catalans dels segles X I I I  al xv zlzclusiu, o sobre 
alguna de les institucions de Catalunya fins al Decret de 
Nova Planta. 
Els tfeballs optant a aquest premi podran ésser escrits 
en catala o en quaisevol altra llengua rominica. 
b) PREMI DE DUES MIL PESSETES. 
Tema : Estudiar la  familia dintre de les costums y la 
legislució de la  societat contenzporania. 
~ l s  trebaUs han d'ésscr hidits en absolut, escrits en 
llenya catalana y en bona lletra (de miquina, prcferent- 
ment). Ditc estudis han d'ésser entregats abans del dia 
1.' d'octubre de ,1928. 
El veredicte 'S fara públich el dia 28 de janer dc 1929. 
NOVE CONCURS : 1928 
Aquest concurs compren do& premzs. 
a )  PRENI DE UULS MIL CINCHCENTES PESSETES 
Tema : E s t u d i  de co+ztrasts Iz%sthrichs. Els ideals de lli- 
bertat de la passada ceduria y llur crisi en la present. 
Els trcballs que optin a aquest premi han d'd'ésser in&- 
dits y presentarse escrits en llengua catalana y en bona 
lletra (se recomana que sien escrits a miquina). Han d'és- 
ser' entregats abans dcl dia 1.' d'octubre de. 1928. 
E1 vcredicte 's Iari púhlicli el dia 28 de janer de 1929. 
b)  PREMI DE DUES MIL CINCHCENTES PESSETES. 
Tema : Moizografia histdrica catalana dintfe dels s e -  
gles x~ y xrr.  
Els t r e b d s  lian d'ésser inedits, escrits en llengua cata- 
lana y en bona lletra ' (mecanografiats, preferentment). 
Dcuran ésser presentats abans del dia 1.' d'octubre de 1929. 
r-1 veredicte 'S fari públich el dia 28 de janer de 19x0. 
- 
N O T I C I A S  
La Academia ce1ebrará;en 1.' de abril de r p b ,  el se- 
gundo centenario de s u  fundación. Con &l motivo se lla 
acordado, en principio, organizar un Congreso y exposición 
de' bibliofilia y iin certamen literario histórico. 
Teniendo en cuenta que coincide esta fecha con la 
Exposición Universal de Barcelona, se procurará coordinar 
dichos actos con los que se efectúen. 
-Con motivo de celebrarse, el 20 de junio, el cente- 
nario de la muerte del eximio literato Leandro Fcrnández 
de Moratín, celebró esta Academia una sesión conmemora- 
tiva, en la qne fueron leidos trabajos alusivos al iamoso 
autor, por los señores' Carrcras y Candi, Par, y Miquel y 
Planas. 
La Academia no podía olvidar la importancia que tuvo., 
el elemento literario de Barcelona, y de una manera espe- 
cial cl académico Barón de Eroles, en la determinación de 
Moratin, dc no expatriarse al momento de terminar la ocn- 
pación napoleónica, fijando sil residencia en nuestra ciudad. 
A Barcelona tributa Moratín grandes elogios en su corres- 
